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                                     bstract  
The educational discipline "Construction of water management  objects 
and systems" is the basis for the formation of professional competences 
of the higher education master's degree. 
Modern construction production, in particular hydrotechnical 
construction, requires the introduction of advanced methods of 
organization of labor, advanced technologies for the execution of works, 
and the provision of construction with appropriate material and 
technical resources. 
     The organization of construction production consists in the direction 
of organizational, technical, technological decisions and other measures 
for the implementation of project decisions on the construction of an 
object. 
According to the content of the academic discipline "Construction of  
water management  objects and systems", it is envisaged to study the 
main provisions of technology and the organization of construction 
production, technology for the execution of works on the construction of 
water management systems, environmental protection, port and 
hydropower facilities. 
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